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職課程センター紀要』第 2 号、2018 
                                                          
表 単元の目標到達度と単元終結段階での「学びに向かう力」（単位：人）
単元終結段階での評価
学びに向かう力 Ａ Ｂ Ｃ
「学びに向かう力」あり
「学びに向かう力」なし 分析対象者： 名



















※ 「学びに向かう力」に関して、1 人の生徒が 2 つ以上の力を育てていると判断されたとき
は、それぞれにカウントしている。 
